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rujena 
Brujería. 
Tus ojos pusieron en mí: 
Brujería. 
Tu hechizo nubló mi razón 
porque a! principio no fe quería 
y hoy por ti llora mi corazón. 
Misterioso. 
No sé lo que tiene tu amor 
misterioso. 
Que en sueños escucha tu voz 
y al despertar con tu recuerdo 
aparecen en una ilusión. 
Y no me importa lo que pueda suceder, 
ni me importa lo que voy a padecer 
Embrújame,,. 
Hechízame... 
pero quiéreme 
Brujería. 
Yo siento muy dentro de mf 
Brujería. 
Y ya no me importa sufrir 
un maleficio maravilloso 
si puedes volar hacia mL 
Ven y embrújame, 
ven y hechízame 
Ultimo 
creación de 
Caterina 
Bikini Amarillo 
En urra playa una chica m u y bel la 
de su cabina t e m í a salir, 
dudaba m u c h o b a ñ a r s e pues a ella 
le avergonzaba tener que vestir... 
¡un , dos, t res , su b i k i n i chr iqui t ín í 
Pues era... 
¡Itsy bi ts y t i n i b i n i y amar i l lo aque ' b i k i n i 
que se puso po r pr imera vez! 
¡ t an i t sy b i t sy t i n i v in i y amari l lo era el b i k i n i 
que todo e l m u n d o t e n í a que ver! ^ 
i d n , dos, tres, su b i k i n i c h i q u i t í n ! ^ 
C o n una c i r a de susto espantoso ^ 
se d i r i g i d hacia la playa po r fin; ^ 
iba t emblando ante t an to cur ioso i j i 
que la espiaba por verla lucir . . . 
¡Un, dosy tres, su b i k i n i c h i q u i t í n . 
Pues era... t> 
¡Itsy b i t sy t i n i b i n i y amar i l lo aquel b i k i n i 
que se.., etc. 
Hila buscaba desiertos lugares, 
pues las miradas le h a c í a n temblar , sg 
pero e l b i k i n i llevaba lunares 
que todo el m u n d o q u e r í a contar. . . ro 
i U n f dos, tres, su .b ik in i c h i q u i t í n t ^ 
Pues era... (_) 
j l tsy b k s y t i n i b i n i . . . etc. 
Esta h is tor ia que he contadef 
ha l legado ya a su fin,-
c o l o r í n colorado 
u n b i k i n i c h i q u i t í n . 
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Verde c a m p i ñ a 
dormida a l sol 
verde esperanza 
que fue, de nuestro amor 
De¡ valle umbr ío 
y a , el cielo no es azu!. 
La flor se muere 
porque te fuiste tú. 
Todo lo llenan 
tu ausencia y mi amor. 
Cuando cruelmente 
dijiste a d i ó s , 
el verde val le 
sin a lma p a r e c i ó . 
De los zorzales 
el trino se q u e b r ó 
y de los ríos 
la cantarina voz 
s ó l o -e o í a 
llorar mi dolor. 
No quiero amor 
saber o donde irás 
ni por que te fuiste 
y si me o l v i d a r á s . 
Quiero , no m á s , 
seguir viviendo en tí 
y soñar, que un d ía 
v o l v e r á s a mí. 
Y siempre ef va l le 
sonre irá 
y en la c a m p i ñ a 
la flor r e n a c e r á . 
C o n os zorzales 
trinando *su c u n c i ó n 
mi bienvenida 
s e r á en tu a p a r i c i ó n 
sentir de nuevo 
reir mi amor. 
Verde c a m p i ñ a s e r á 
otra vez. 
VBVOHHO, 
Te conocí y me enamoré y me ilusioné 
y ahora todo se acabó 
no se por qué tu sentido amor 
le causó dolor a mi pobre corazón. 
De nada vale 
la vida que he vivido 
si de mujeres nunca se sabe 
la que no es mala 
lo parece algunas veces 
y la que es mala 
no lo parce. 
Ay que pena me das 
Esperanza por Dios 
tan graciosa pero no eres buena 
Esperanza Esperanza 
solo sabes bailar cha-cha-cha 
Esperanza Esperanza 
solo sabes bailar cha-cha-cha. 
